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KARA―１グランプリ２０１８激辛グルメ日本一決定戦 http : //kara-1.com/（２０１９年１月１４日アクセス）。
クリーニング業好循環促進計画策定事業委員会（２０１６）『委員会報告書』全国クリーニング生活衛生同業組合連合会。
日本政策金融公庫（２０１６）『生衛業経営アイディア BOOK―身近な［工夫事例］が満“彩”―』日本政策金融公庫 国民
生活事業本部 生活衛生融資部。
「クリーニングシミズ」の新たな展開
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